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好的一种全文搜索引擎；J/+0% 和 KL+$-( 索引覆盖面最广，查全率高，但
速度慢；M’#00 是一种查找 N(6 站点最方便的搜索引擎。在选择检索工
具时，应将自己的特定需要和检索工具的特点相结合，考虑适合的搜索
引擎。如检索科学信息时9 选用 I5-’ 3$%-’ 或 KL+$-(；对比较模糊的概念，
或拿不准确的关键词时可试用 #--&O P P ;;;< ’%Q< +02；查询主页则使用














搜索引擎中常用的布尔逻辑操作符有 IST，UV 和 SU" IST。表示逻
辑“与”，可用空格来表示。IST 操作符用于检索包含两个以上关键词的情
况，用以限定和缩小检索范围。例如O 输入“计算机 IST 互联网”进行搜索，
则会检索出既包含“计算机”9 也包含“互联网”的文档。UV 表示逻辑“或”，































如，如果输入的关键词是：W网址 UV 文档 X ISTW搜索 UV 查找 X，则实际
检索时，关键词就是“网址搜索”“网址查找”或“文档搜索”“文档查找”。
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使用“ C ”号，如果要求特定的关键词包含在检索的文档中，那么在
输入搜索时，可以在这个特定关键词的前面加“ C ”号，“ C ”和关键词之
间不能有空格。例如：我们要查找有关警察合唱团的信息，在搜索条目中
输入“82(’:3 C .4’0<”? 意思是要求搜索结果必须包含“.4’0<”，但是不一定
包含“82(’:3”，如果想同时查找包含“82(’:3”与“.4’0<”的网页，就输入“ C
82(’:3 C .4’0<”中间空一格。使用“ $ ”号，如果要求搜索结果排除特定的
关键词，可以在此关键词前面加一个“ $ ”号。比如，如果用户想查找有关
计算机网络但不含“校园网”方面的信息，那么输入的搜索条目应为“ C




（D） 概 念 、 术 语 及 人 物 查 询 。 如 《中 国 大 百 科 全 书 》 E 7448) F F
===- 3:87- :2%- :0 G网络版，以“<@3.4”用户名口令，可免费进入百科术语、
中国大百科全书 E简明版 G、百科全书 E第 D 版 G、人名库等 H 个数据库，进
行概念、术语、人物的网上查询。
（!）黄页查询。网上黄页是标准的企事业单位查询工具。黄页是一种
按企业性质、产品 E商品 G 类别编排的具有产品目录和单位户籍功能的招
商性广告媒体，是为社会提供公共信息查询的大型网络工具书。如中华








公共图书馆也是网络信息检索的工具，如国家图书馆 E 7448) F F ===-




公司推出的会员制网上图书馆 E 7448) F F ===- 6 $ (’*9&9A- :2%- :0 G，可通过
网上结算或者购买读书卡的方式付费，交纳会员费后，即可全年免费在
线浏览与下载网上读书栏目提供的所有图书。
（H）期刊论文的网络检索。悠游期刊网 E7448) F F ;’8’012- <2A2A2- :2%G是
悠游网与科技部西南信息中心和重庆维普资讯公司联合推出的中国最大
最权威的中文期刊咨询网站，是《中文期刊数据库》与悠游网智能中文搜索
引擎的完美结合。累计收录从 DIJI 年至今全文文献 HKK 余万篇，各种期刊
达 D! KKK 种。它把所收录的期刊分为社会科学、数理化、农业科学、工业技
术 H 类，提供 H 种搜索途径：“关键词”“作者名”“期刊名”“作者单位”，进行
自动搜索，免费检索结果为目录和文摘，索取原文需付费。
（L）学位论文的网络检索。有代表性的是中国高等学校学位论文检
索 信息系 统 E 7448) F F ===- (’*- 4.’0<7@&- 36@- :0 F :&(’. F :&(’./@3=3’- 74% G，
该系统由清华大学图书馆和 M5N 中国研究中心合作开发，面向全国的





复 制 服 务 。 检 索 国 外 学 位 论 文 可 到 7448) F F ===(’*- @%’- :2% F 6’..394&S
4’20. F %&’0 网站，该网站提供世界范围内学位论文的检索服务。普通用户
可以免费检索 !KK! 年到 !KKH 年出版的所有学位论文的索引和文摘，机
构订户则可以访问全部数据库，获得全文。目前，该数据库能提供 DK 万
篇以上的学位论文，论文主要来自北美和欧洲的 D KKK 多所大学。其检索
页中有著者姓名、关键词、文献号等多项检索选择。
（T）会议信息的网络检索。M0439034 O2013930:3 O&(306&9 E 7448) F F :20S
13930:3.- :&(306&9- :2% G 网站收录世界范围内各学科领域的学术会议、研
讨会、展览会等，可提供用户免费检索，且检索途径较多，可按会议名称、
时间、地点、学科或关键词等浏览或检索。国内有关学术会议可到万方数
据网络中心 E 7448) F F ===- :7’0&’012- <2;- :0 G 查询，该网站有“中国学术会
议论文数据 E OUOV G”，收录了自 DIJL 年以来我国的全国性学术会议论
文共 DL- L 万余篇? 并每年增补论文 DL KKK 篇。学科范围主要以自然科学
为主。数据内容包括论文名称、作者及单位、会议名称、时间、地点、主办
单位、会议录书名、关键词及出版情况等。
（W）专利及标准信息的网络检索。中国专利信息网 E 7448) F F ===-
8&4304- :2%- :0 G 收集了 LK 多万条专利信息，可供用户免费检索。检索途
径有发明名称、关键词、分类号、发明人、申请人等。国外专利检索的网站
有：世界知识产权组织的 MVRX E 7448) F F ’86(- =’82- ’04 G、VOY 国际专利
E 7448) F F 8:4<&Z3443- =’82- ’04 G、美国专利数据库 E 7448) F F ===- @.842- <2;S
29- 或 7448) F F 8&4304.- :0’69- 29< G等。标准信息的网络检索有：国际标准化
组织 E 7448) F F ===- ’.2- :7 G 和中国标准与质量认证信息网 E 7448) F F ===-






国地图搜索引擎”E 7448) F F ===- <2!%&8- :2% F *3’+’0< G，是搜索中国全国
地图信息的检索工具，可在地图上查中国各大城市的信息，在每个具体
的城市，还可以查询具体单位的地图。检索世界主要城市地图的网有：
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